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solo procedimiento, quisimos aplicar el reactivo de Petencofi'er, que está
fundado~m el color rojo que las materias colorantes de la bílis (Bilifulfina),
dan cuando se las trata por el ácido sulfúrico en presencia del azúcar.
Para poder aplicar, dicho reactivo son necesarias algunas operaciones
preliminares, que enumeraremos de paso. Coloéamos 60 gramos de la orina
en una cápsula de porcelana con una pequeña cantidad de ácido acético
puro, calentamos para destruir las materias :'Llbuminoideas, agregando al
fin una pequeña cantidad de sulfato de soda (S03 NaO), se terminó esta
primera operacion, agregando una cierta cantidad de agua i filtrando. Sobre
el -líquido filtrado se agregó un poco de subacetato de plomo, i se obtuvo
un precipitado blanco abundante; creimos que seria debida a la bilis, i
continuamos adelante para convencernos de esto. Secamos el precipitado i
despues de mezclado con carbonato de soda, lo disolvimos en parte a ca-
liente i a fria en alcohol fuerte. Este alcohol evaporado, dejó un precipitado
mui pequeño i de color gris, en el cual despues de haber agregado un poco
de agua destilada, no fué posible encontrar el color que da el reactivo de
Petencofi'er.
Por consiguiente creemos que lo que'produjo ese color de la orina, no
era otra cosa que la sangre infiltrada a traves de la membrana mucosa de
los tubos uriníferos de los riñones, cosa sumamente fácil, atehdida la alte-
racion secundaria de estos órganos; i que la bilis a pesar de haberse estra_
vasado de sus canales, como lo prueba el estado ictérico de la paciente, no
habia pasado todavía a la orina, si bien hacia parte de la sangre. Fenó-
meno que creemos puede esplicarse por la diminucion, a vezes absoluta, de
la secrecian venal durante los ataques eclámpticos.
Bogotá, noviembre 11 de 1872.
ACTAS DE GRADOS UNIVERSITARIOS.
NÚMERO 61.
ENRIQUE PARDO RaCHE.
Junio 15 de 1873.
En Bogotá, a las once i media del dia quince de junio de mil ocho-
cientos setenta i tres, se reunieron en el salan de grados de la Universidad
los señores doctor J acabo Sánchez, Rector de ella, i examinadores docto-
res Antonio Ospina, Antonio Várgas Vega, Librado Rívas, Bernardino
Mediría i José María Buendía, con el objeto de practicar el exámen jene-
ral que para optar el grado de doctor en Medicina i Oirujía debe presentar
el alumno Enrique Pardo Boche, quien ha llenado todos los requisitos
que para dicho exámen se requieren. Habiendo interrogado cada uno de
los examinadores, por espacio de treinta minutos, el infrascrito Secretario
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recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número nueve, equi-
valente de at>robado con plenitud. Esta calificacion se refiere al mérito de
la tésis presentada por el examinando, corno lo previene el artículo dos-
cientos veinte del decreto orgánico. Los señores examinadores pidieron se
hiciera constar en esta acta que la aprobacion no compromete su opinion
relativamente a las teorías sostenidas en la tésis. Acto continuo el señor
Rector de la Univetsidad confirió gl alumno Pardo R, en nombre de la
Nacion, el grado de Doctor en Medicina i Cirujía.
El Secretario, Hijinio Oualla.
NÚMERO62.
DANIEL E. CORONADO .
.J unio 17 de 1873.
En Bogotá, a las cuatro i média de la tarde del dia diezisiete de
junio de mil ochoCientos setenta i tres, se reunieron en el salan de grados
de la Universidad los señores doctor Jaco bo Sánchez, Rector de ella, i
examinadores doctores Antonio Várgas Vega, Librado Rívas, Bernardino
Medina, José María Buendía i Rafael Rocha 0, con el objeto de praticar
el exámen jeneral que, para optar el grado de doctor en Medicina i Ciru-
jía, debe presentar el alumno Daniel E. Coronado, quien ha llenado todos
los requisitos que pam dicho exámen se requieren. Habiendo interrogado
cada uno de 108 examinadores, por espacio de tréinta minutoEr, el infras-
crito Secretario recojió la votacion secreta, que dió por resultado el número
once, equivalente de aprobado, con plenitud. Esta calificacion se refiere al
mérito de la tésis presentada por el examinando, como lo previene el ar-
tículo doscientos veinte del decreto orgánico. Acto continuo el señor Rec-
tor de la Universidad confirió al alumno Coronado, en nombre de la Na-
cíon, el grado de Doctor en Medicina i Cirujía.
. El Secretario, HiJinio Ot~alla.
INVENTARIO
de los libros llegados de Europa el presente año de 1873,en. los tres pri-
Ineros bultos del pedido que se hizo para las Escuelas de Literatura i
. Filosofia i Jurisprudencia.
DEMOLOMBE."Oode Napoléon," en 27 tomos, media pasta--4.a edi-
cion, Paris.
"(EUVRES DEPOTRIER," en 10 tomos, id.-2." edicion, Paris.
"Recueil de traités et conventions," en 7 tomos id.-l.a edicion
Leipzig.
F. Bopp. "Grammaire comparée des langues Indo-Européennes,"
en 4 tomos id,-3.a edicion, Paris.
J. KENT. "Oommentaries on .Ame1'ican law," en 4 tomos id.-4.a
edicion, Boston.
